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Cursos de idionws en Madrid.
Orden Mipisterial núm. 2.921/62 (D).—Como
resultado de la convocatoria celebrada al efecto,yengo
en disponer que, sin cesar en sus destinos, el personal
que a continuación se relaciona-tealice en la Escuela
de Idiomas de Madrid, -a partir del día 24 de sep




Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
M. 011ero Castell.
Comandante de Infantería de Marina D. José Mama
Gutiérrez.
Comandante de Infantería de Marina DI José Sal-.
vadores Casal.
Comandante de In-tendencia D. Federico \ alcárcel
Navarro.
Grupo "B". Normal.
Coronel- _ele Infantería de Marina D. José E. Rivas
Fabal.
-Comandante de Infantería de Marina César Mo
reno Palacios.
Comandante Médico D. Ramón de Páramo Cánovas.
Capellán primero D. Marcelino Plaza Martín. ,
Oficial segundo de Oficinas D. Manuel.Aguiñó Mon
tenegro.
Oficial segundo de Oficinas D. Felipe Moreno Tapia.
Grupo "C". Prácticas para perfeccionamiento.
— Capitán de Corbeta D. Fernando de Salas Pintó.
, Capitán de Corbeta D. Ricardo Cruz Requejo.
Comandante de Infantería de Marina D. Esteban 13a
go Álsina. ,
Comandante de Infantería de Marina D. José García
Arias. -
Teniente de Navío D. Marcial Gamboa Ballester.
Teniente de Navío (R. N.) don Vicente Bermejo
Martínez.
s
Capitán Auditor D. Fernando de Querol Lombardero.
Suboficiales.
Grupo "A". Capacitación.
Escribiente Mayor de primera D. Agustín Romero
Coello.
Mayor de primera de Infantería de Marina D. Igna
cio Bordegaray Jayo.
Escribiente primero D. Domingo Bustamante Fer
nández.
Escribiente primero D. Francisco García Ramos.
Contramaestre segundo D. Eduardo Serralta Béjar,
Escribiente segundo D. Francisco García Fernández.
Escribiente segundo D. Melchor Fernández, Martín.
Escribiente segundo D. Rafael Heredia Sarrio. \
Escribiente segundo D. Celedonio Sánchez Azi3a
rren.--
Grupo- "B". Normal.
Escribiente primero D. Alfonso C. Agulló Barra].
Escribiente primero D. Eduardo jeannot Lomba.
Escribiente segundo D. Félix Zapata López.
Escribiente segundo D. Aga.pito 1Vluñoz González.




Coronel Auditor D. Luis Orcasitas Llorente.
'Comandante de Infantería de Marina D. Rafael:
te Blanco.
Teniente de Navío D. Germán -Alvarez-Castellanos
Larrosa.
Capitán Médico D. Ricardo Martínez Rodríguez.
Capitán Médico D. José A. Iravedra Lugilde.
_Oficial primero de Oficinas D. Vicente Moraleda L
zano.
Oficial primero de Oficinas D. Luis González Ibarra.
_
Grupo "B". Prácticas para perfeccionamiento.
Capitán de Navío D. Luis Hernández Cailizares.
Capitán de Fragata I). Agustín Rodríguez-Carreño y
Manzano.
Capitán de Fragata D. Julio Prendes Estrada.
Teniente Coronel Auditor D. Amando Landín Ca
/Tasco.
• Capitán de Cotbeta D. Fernando de Salas Pintó.
Capitán de Corbeta D. Joaquín de la Concha y Fer
nández, de Sedan°.
•
Teniente de Navío D. Ignacio García de Paredes.
Suboficiales.
Grupo "A". Normal.
Escribiente Mayor de primera D. Enrique Hércules
de Solas Alvarez.
Escribiente Mayor. de primera D. Pedro López Ro
dríguez.
Escribiente segundo D. Angel Fernández Martín.
Sanitario segundo D. José Balseiro Casal.
Sargento de Infantería de Marina D. Justo M. Gra
nados Sánchez.
Estos cursos tendrán una duración de noventa y
ocho días útiles, No se cuentan como días de clase
los sábados.
Finalizarán el 15 de febrero de 1963. -
Número 200.
•
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lék para Jefes y Oficiales:
.,
Grupo "A". Capacitación . • • • . • • •
Grupo Normal ... *..
Grupo "C". Prácticas para- 12erfeCcio
narniento :2 ..
• • •
..... 4 • • • •
Inglés para Suboficiales.
Grupo "A". Capacitación ,. • •







Francés para Jefes y Oficiales.
Grupo "A", Normal .. .
Grupo "B". Prácticas para perfeccio




Grupo "A". Normal .. . . . . ., 1930 a21-09.
El abandono sinjustifiCado »de los cursos una vez
súleccionados o la falsa de asistencia no justificada
durante treinta horas eni cualquier curso, implicará
- la baja autbmátiá, en los, mismos y_ la incapacidad
para realizar otras -posteriores mediante la corres-,
pondiente Orden Ministerial.
?"
Madrid,- 4 do. septiembre. de 1962.
Buceadores de la Arntada.
•
NIETO
' Orden Ministerial--núkm. 2.922,762 (D).—A pro
puesta• de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alum
nos de los cursos de Buceadores, de la -Armada,
convocados por-la Ordep Ministerial núm. 1.585/62
(D. O. núm. 110), al personal que a continuación
se relaciona:
. Zapadores Submarinos.'
Alférez 'de NavíO D: josé María ¡Viena Mínguez.
Marinero de- segunda Juan Gras Artigas.
Marinero de- segunda Juan P. Muñoz Roc1/7íguez.
Marinero • de segunda Joaquín Gimberfiat Pujadas.
Marinero de segundas Francisco Ortii Rueda.
47
--7-Zapadores Anfibios.
Teniente de Infantería cie Marina D. josé--M.
Bouza Carballeira.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Curiel
Piña.
Cabo primero de Infantería de Marina Liberto
Calpena Carreras.
Cabo primero (le Infantería de Marina Angel Pe -
dreiro Sariz.
Cabo priméro de Infantería de Marina- Benito de
la Coba Vallejo.






Orden Ministerial núm.'. 2.923/62 (D).—Se con
vocan entre Comandante y Capitanes de Infantería de
'Marina de la Escala Activa cuatro plazas, en la
proporción -de dos por cada empleo, de Alumnos
de la Especialidad de Defensa Antiaérea y Guerra
Química (Aa), creada por Orden Ministerial de
29 de mayo de 1951 (D. O. núm, 129).
El curso dará comienzo en la Escñela de Apli
cacióngde Infantería de Marina el día 10 de enero
próximó y terminará el 20 de diciembre de 1963.
Las solicitudes deberán- tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio antes de las caz_-, ,
torce horas del ,día 10 de noviembre próximo.
•
' Para la adjudicación de las"" plazas se tendrá en
cuenta, de -acuerdo con la Inspección General de
Infantería de Marina, las necesidades del servicio
y las aptitudes de- los peticionarios.
No 'podrán solicitar la asistencia a este curso y
_sucesivos que se Convoquen aquellos Oficiales que,
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 2.0 del
Decreto de 18 de junio de 1948 (D. 0. ilúm. 146),
renunciaron a efectuar el curso de capacitación.
Oportunamente se publicará tina Orden. Minis
terial er. la que figurará la relación noráinal del
personal que sea nombrado Alumno.
Los jefes y Oficiales designados efectuarán los
viajes de ida y regreso a la Escuela por cuenta
(fel Estado, y por en,conitrarse comprendidos en el
apartado, b) del artículo 1.°. de la Orden Ministe
rial núm. 481/58 (I). 0. núm. 39), percibirán Sus
haberes en la forma determinada en el artículo 3•0
de la citada Orden Ministerial, cesando, -por lo tan
to, en sus destinos.
nadrid, 4 de septiembre de 1962.




Orden Mini,sterial núm.,2.924/62 (D).—En vir
tud de lo .dispuesto en elpárrafo cuarto (del artículo 11
de la Ley de •0 de diciembre' de 1952 (D. O. nú
mero 292 y párrafo cuarto del artículo 1.° del` De
creto de lg de junio de 1948 (b. O. núm. 146), el
día 10 de enero próximo dará comieno e-n la Es
cuela de Aplicación de' Infantería de Marina un
curso de capacitación para ascenso ajefes de Ca
pitanes -de dicho Cuerpo, con duración _de seis
meses.
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Las plazas convocadas son diez y se cubrirán,
por riguroso orden de antigüedad, con Capitanes
de la Escala Activa procedentes de la Escuela Na
val Militar.
Aquellos Capitanes que por causas plenamente
justificadas se vean imposibilitados de asistir al
curso por esta Orden convocado, elevarán instan
cias, dirigidas »a mi Autoridad, informadas por los
jefes de sus destinos y por 1a Autoridad jurisdic
cional que corresponda.
De ser admitidas las causas de imposibilidad
alegadas, quedarán exentos de asistir a este curso
para incorporarse a otro que se- efectúe.
Las aludidas instancias deberán tener entrada
en la Inspección General _de Infantería de Marina
antes de las catorce horas- del día' 10 'de no-sHem.-
bre del corriente año y, debidamente informadas,
serán remitidas a la jefatura de Instrucción, por
la que se propondrá la Orden Ministerial. que dis,
ponga el nombramiento de Alumnos y fecha 'Cle
incorporación.
Los Oficiales designados efectuarán los -viajes
de .ida y regreso a la Escuela por cuenta del Es
tado, causando baja ten sus destinos.




Orden Ministerial 2.925/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con
lo informado.por el Estado Mayor de la Armada
e Inspección General de, Infantería de--Marin'a, se
Convocan tres plazas de Capitanes y tes de Te
nientes de Infantería de Marina -para realizar un
curso para la obtención de la Especialidad de Au
tomovilismo y Medios Anfibios Mecanizados, crea
da por Decreto de 20 de junio de 1958 (D. O. nú
mero 150).
El curso tendrá una duración de ocho meses y,
dará comienzo•en la Escuela de Aplicación de In
fantteria de Marina el día 10 de octubre del co
rriente año.
Las instancias serán cursadas por conducto re:
glamentario y deberán tener entrada en el Regis
tro General.de este Miriistrio antes de las catorce
horas del día- 20 de .septier4)re del actual.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con
la Inspección General de Infantería de Marina, se
leccionará los Oficiales que han de cubrir las pla
zas convocadas.
Los Alumnos, en tanto efectúan los-estudíos co
rrespondientes, percibirán -sus haberes a tenor de
lo dispuesto ten la Orden Ministerial núm. 481/58
(D. O. núm. 39).




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Cursos para Suboft-ciales-Electrónicos.
Orden Ministerial núm.. 2.926/62 (D).—Corno'
consecuencia de expedienteincoado al‘efectó 'y por ha-,
ber dado con anterioridad su anuencia para rea
lizar el curso de Suboficiales* Electrónicos, queda
ampliada la Orden Ministerial número 2.724/62
(D. O. núm. 183)' en el sentido de que queda in
cluido' en la misma él Radiotelegrafista segundo
D. Antonio Barcón Pilleiro, el cual deberá cesar
en su actual destino tela E. T. E. A., quedando
inicorporado a la VI( promoción de Suboficiales
Electrónicos:
4
Madrid, 4 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.





Orden Ministerial núm. -2.927/62 (D).—A pro
puesta de la, Jefatura dé Instrucción y de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada'
e Inspección_ General de Infantería de Marina, se
convocan entre Brigadas y Sargentos del mencio
nado Cuerpo diez plazas para realizar un curso
para la obtención de la Especialidad dé Automo
vilismo. y Medios Anfibios .Mecanizados, creada
por la Orden Ministerial núm. 69/60 (13. O. nú
mero 5).
El curso tendrá una dufación de cuatro meses
-
y dará comienZo en la Escuela de Aplicpción de ,
infantería de Marina el día 10 de Octubre del co
rriente año.
Las -instancias serán ciirsadas por Conducto re
glaméntario v deberán tenler e.ntrada en el Regis
tro General de este Ministerio antes de las 'catorce
hofas del día 20 de septiembre del actual.
_ Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, la jefatura de Instrucción, de acuerdo con _
la Inspección General de Infantería de Marina, se---
leccionará los Suboficiales que han de cubrir las
-plazas convocadas.
Los Alumnos, en tanto efectúan los estudios co
rrespondientes, percibirán sus haberes .arenor de
lo dispuesto en la-Orden Ministerial núm. 481/58
(D. O. rit-m. 39)'. , ; •
Madrid,--4 de septiembre de 1962.
,NIETO







Orden Ministerial núm. 2.928/62 (D).—Por ha
berse padecido error- material en laxedacción ae la Or.
Número 200. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Pálina 1.755.
....■•■•••
den Ministerial núm. 2,.277/62 (D. O. núm. 155),
se rectifica dicha ,disposiciónen el sentido si
guiente :
Donde dice: oaquín NerG Castaño.
Debe decir : Joaquín Ñeco Castaño.
Donde -dice: Juan Fomez Gómez.
Debe ,decir: Juan Gómez Gómez.
k e •
Madrid, 4 de septiembre de 1962.





Curso para ingreso en el Cuerpo -de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.929/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da é Inspección General de Infantería de IYlarina, se
aibre concurso entre ,Cabos primeros Especialistas de
Infantería de Marina que, con arreglo a las norma‘;
que en la_presente Orden se detallan, deseen efec




Las plazas convo,cadas son diez,, y el
curso,- -cuya duración por las circunstancias especia
les de escasez de personal, será de un año, se dividi
rá en 'dos partes: una que se efectuará en la Escuela
de Aplicación y dará comienzo el día 10 de enero
próximo para finalizar el 30 de octubre de 1963, y
otra, común para todas las Especialidades. a realizar
en ia Escuela de Subóficiales, cuya duración será,
desde el 1 de noviembre al 20 vele diciembre del mis
mo año..
Segunda. Los solicitantes deberán tener las con
diciones -que se exigen para el ingreso en el Cuerpo
.de Suboficiales, cumplidas en 20 de enero de 19b3.
fecha que se señala para el cómputo de las mismas.
Tercera. El plazo de admisión_de solicitudes que
dará. cerrado en la Jefatura de Instrucción el día
30 de noviembre de 1963, y las instancias dirigidas
al,Almirante Jefe de Instrucción serán acompañadas
de los siguientes documentos :
a) Acta de reconocimiento ímédico en que cons
te la aptitud física exigida para el servicio en la
Marina, que se especifica en el vigente Cuadro de
exenciones.
•
bl. Copia certificada de la Libfeta del interesado
en la que se acredite contar con 43 mínimo, al ha
cer su presentación en la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina (Sección de Tropa), con dos
años de empleo, y -de ellos uno en guarniciót,-,err
buques, asi- como que no han efectuado ninguna re
petición de este curso, conforme dispone el artícu
lo 24 del vigente Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Suboficiales:
c) Informe del Jefe de servicio o Jefe de Ins
trucción, con el conforme del Comandante o Jefe 1
del Tercio, respectivamente, en que conste debida
mente fundamentado si lo considera con aptitud mi
litar para el ascenso y concepto profesional que le
merece, y de no 'poder informar por falta de tiempo.
informe del último Comandante o jefe de Dependen
cia a cuyas órdenes estuvo, que pudiera hacerlo.
Cuarta. La iefatura de Instrucción clasificará las
instancias de acuerdo con la antigüedad personal de
los solicitantes, seleccionando Un número de éstos
igual al de plazas convocadas, aumentadas en un
40 por 100, cuya relación será publicada en fecha
oportuna para que puedan efectuar su pr,,esentación
en -la -Citada Escuela el día 10 de enero de 1963,--
en ésta, y durante los diez primeros días, del curso.
será cómpróbada su formación, conocimientos teóricos
y prácticos, así como su aptitud,–tanto militar corno
profesional..
uinta. Por la Dirección de la Escuela, y al fi
. nalizar el plazo de los días marcados anteriormente,
se elevará por medio de la Autoridad jurisdiccional. a
"
la jefatura de Instrucción propuesta nominal con
los seleccionados para. cubrir las plazas convocadas,
pasaportándose al personal excedente no seleccionado
para los destinos de procedencia.
- Sexta., aprobación del curso determinará en
ocasión de vacante el ingreso en el Cuerp9 de Sub
oficiales, con carácter efectivo.
Séptima. El CliTs0" podrá repetirse por una sola
vez,v la carencia de éxito en el último de los exá
arenes autorizados motivará la separación de la Es
cuela', clitedando los interesados sujetos al vigente
Reglamento de Enganches y Reenganches.
Madrid,
•





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para ccAntraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.930/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (p. O. náfn. 257), se concede licen
da para contraer matrimonio con, la señorita Bar-j
tolomea Ferrari Coll al Comandante de Infantería
de Marina D. Francisco Castañér Enseñat.




cumplir el día 30 de
•
NIETO
núm. 2.931/62 (D).- Por
agosto último la edad regla
_
••
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mentaria prevenida en el artículo 9.° de la Ley- de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el. Teniente de Infantería de Marina
D. Sergio Rodríguez Rodríguez pase, a partir de
dicha fecha, a la situación B), indicada en su ar
tículo 11, quedando a las órdenes de la Superior
Autoridad 'del Departamento Marítimo de El Fe
.
rrol del Caudillo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.932/62 (D).—Falle
cido el (lía 23 de agosto de 1%2 el Sargento de In
fantería de Marina D. Felicísimo Pascual Trufero,
que Se encontraba destinado en el Tercio delSur de
Infantería de Marina, se dispone su baja en la AT_--7
mada.
Madrid, 4 de septiembre de 1962.
NIETO




Orden Ministerial núm. 2.933/62 (D).—Se con
cede permuta -de de-44nos entre el Músico de tercera
clase de la Armada (Bajo) de la Escuela Naval Mi
litar Francisco Hernández' Durán y el de su igual
clase e instrumento del Tercio de Levante Agapiito
•
Número' 200.
Villariño Mosquera, sin derecho a indemnización portraslado de residencia, que será por cuenta de los
interesados.
Madrid, 4 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
ORISENES DE OTROS MINISTERIOS'
-Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—Se destina al Consejo Supremo de Tu;-ticia Militar, corno Teniente Coronel Fiscal Militar,
en la vacante producida por fallecimiento del Tenien
te Coronel Auditor D. Alfonso Garrote Rajas, aldel mismo empleo D....Nicolás Portals Míguez, actual
'Fiscal- del Departamento Marítimo de Cádiz. '
Madrid; 3 de septiembre de 1962.
•
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército • núm. 198, pág. 921.)
EDICTOS
(351)
Don Antonio Jorquera Egea, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Saligenjo.
Hago saber : Que habiéndose acreditado légztlmente
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de elte Trozo Vicente Mar
celino Arosa Lobato, folio 21 de 1947 In., queda
anulado y sin ningún valor el aludido documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndalo no haga entrega del mismo. _
'Lo que se hace público para general conocimiento.
Sangenjo, 31 de agosto- de- 1962.—El Alférez de
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